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Lampiran 1 
Script Code secara keseluruhan 
 
import RPi.GPIO as GPIO 
import time 
import telegram 
from datetime import datetime 
 
GPIO.setmode(GPIO.BCM) 
bot = 
telegram.Bot(token="618059371:AAFvYQpZlG2QRbyzMPZ5JymoI
yE-Q_O4ySQ") 
GPIO.setwarnings(False) 
GPIO.setup(23, GPIO.IN) 
GPIO.setup(2, GPIO.OUT) 
 
servo = GPIO.PWM(2,50) 
servo.start(12.0) 
 
try: 
    time.sleep(2) 
 
    while True: 
        if GPIO.input(23): 
            GPIO.output(2, True) 
            time.sleep(0.5) 
            GPIO.output(2, False) 
            print("Gerakan terdeteksi...") 
print "pesan dikirim pada         
"+datetime.now().strftime('%H:%M:%S.%f')[:-
4] 
  
bot.send_message(chat_id="449176385", text= 
"burung mulai menyerang") 
   GPIO.setup(18,GPIO.OUT) 
   GPIO.output(18,GPIO.HIGH) 
   time.sleep(1) 
   GPIO.output(18,GPIO.LOW) 
print "pesan diterima pada 
"+datetime.now().strftime('%H:%M:%S.%f')[:
-4] 
            servo.start(1.0) 
            for i in range(0,181,10): 
                        servo.ChangeDutyCycle(3 + 10 * 
i / 45) 
                        time.sleep(0.02) 
                        time.sleep(0.2) 
 
 
        time.sleep(0.1) 
 
except: 
    GPIO.cleanup() 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 2 
Gambar Perangkat Prototype  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
